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dĞǀĐŚĞŶŶĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘WĂƌĂĂůĠŵĚŽƐũĄƌĞĨĞƌŝĚŽƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŵͲ
ďĠŵďĞŶĞİĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĞŶŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ;t,K͕ϮϬϬϲͿ͘
EŽ ƐĞŶƟĚŽĚĞƉƌĞǀĞŶŝƌ ŽƵ ƚĞŶƚĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂŶͲ
ƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ƐƵƌŐĞŵŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƟǀŝĚĂĚĞ&şƐŝĐĂ
>ĂďŽƌĂů͘ƐƚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵĂŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐǀĄƌŝŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͕
ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ĐŽƌƌĞĕĆŽĚĞǀşĐŝŽƐƉŽƐƚƵƌĂŝƐ͕ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚŽĂďƐĞŶƚĞşƐͲ
ŵŽ͕ŵĞůŚŽƌĂĚĂĐŽŶĚŝĕĆŽĞĂƉƟĚĆŽİƐŝĐĂ͕ĂƵŵĞŶƚŽĚĂŵŽƟǀĂĕĆŽ
ĞĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĐŽƌƉŽƌĂů͕
ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ďŝŽƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂů͕ ŵĞůŚŽƌĂ ĚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌͲ
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ƉĞƐƐŽĂů͕ĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉƌŽŵŽǀĞĂ ŝŶͲ
ƚĞŐƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĞĞǀŝƚĂĂĨĂĚŝŐĂŐĞƌĂĚĂƉĞůŽƚƌĂͲ
ďĂůŚŽ͘;WŽůŝƚŽΘĞƌŐĂŵĂƐĐŚŝ͕ϮϬϬϮ͖KůŝǀĞŝƌĂ͕ϮϬϬϲ͖WŽůŝƚŽ͕ϮϬϬϮͿ͘
KƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƟǀŝĚĂĚĞ&şƐŝĐĂ>ĂďŽƌĂůďĂƐĞŝĂŵͲƐĞŶĂƉƌĄƟĐĂ
ĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚƵƌĂŶƚĞŽŚŽƌĄƌŝŽůĂďŽƌĂů͘ƐƐĞƐƐƁĞƐ͕ĚĞƵŵ
ŵŽĚŽŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŵŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ͗ŵŽďŝůŝĚĂĚĞĂƌͲ
ƟĐƵůĂƌ͕ ĂůŽŶŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂǆĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂŶĕĂ͕ũŽŐŽƐĚĞ
ĞƋƵŝƉĂ͕ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚĞĂŵďƵŝůĚŝŶŐ ;ĂŹĞƚĞ͕ϭϵϵϲͿ͘ǀĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƐƚĄďĞŵƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
;dŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘ƐƐŝŵ͕ĠĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐƌĞƐĐĞŶƚĞĂƐƵĂŝŵƉůĞͲ
ŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ
ĚŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ;ůǀĞƐ͕ϮϬϭϭͿ͘
KŽďũĞƟǀŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŽ ĨŽŝǀĞƌŝĮĐĂƌƉŽƐƐşǀĞŝƐďĞŶĞİĐŝŽƐ
ŝŶĚƵǌŝĚŽƐƉŽƌƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƟǀŝĚĂĚĞ&şƐŝĐĂ>ĂďŽƌĂů͕ĞŵĨƵŶͲ
ĐŝŽŶĄƌŝĂƐĚĞƵŵĂ /ŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŶƐŝŶŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ͕  ĐƵũĂĂƟǀŝĚĂĚĞ
ůĂďŽƌĂů ƚĞŵƵŵĂĚƵƌĂĕĆŽĚĞϰϬŚƉŽƌ ƐĞŵĂŶĂŶƵŵĂ ĨƵŶĕĆŽĚĞ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂĂŽƐƵũĞŝƚŽƉĞƌŵĂŶͲ
ĞĐĞƌĂŽůŽŶŐŽĚŽĚŝĂŶƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽƐĞŶƚĂĚĂ͘
MÉTODO
AMOSTRA
 ĂŵŽƐƚƌĂ ĨŽŝ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ƉŽƌ ϭϮ ƐƵũĞŝƚŽƐ ĚŽ ƐĞǆŽ ĨĞŵŝŶŝŶŽ
;ϰϱ͘ϭцϵ͘ϵĂŶŽƐĚĞ ŝĚĂĚĞͿƋƵĞ͕ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐĞŝƚĂƌĂŵƉĂƌͲ
ƟĐŝƉĂƌŶŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƟǀŝĚĂĚĞ&şƐŝĐĂ>ĂďŽƌĂů͘&ŽŝŽďƟĚŽŽĐŽŶͲ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉĞůĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ Ğ ƚŽĚŽ Ž ƉƌŽƚŽĐŽůŽ
ƚĞǀĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞ,ĞůƐşŶƋƵŝĂϭϵϳϱ͘
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
&Žŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƟǀŝĚĂĚĞ İƐŝĐĂ ĐŽŵ Ă ĚƵͲ
ƌĂĕĆŽĚĞϭϵƐĞŵĂŶĂƐĐŽŵƵŵƚŽƚĂůĚĞϯϴƐĞƐƐƁĞƐ;ϮǀĞǌĞƐƉŽƌ
ƐĞŵĂŶĂ ĐŽŵĂ ĚƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ϯϬŵŝŶ ƉŽƌ ƐĞƐƐĆŽͿ͘  ĚƵƌĂĕĆŽ ĚĂƐ
ƐĞƐƐƁĞƐĨŽŝƌĞƉĂƌƟĚĂĞŵ͗;ŝͿϭϬŵŝŶƵƚŽƐĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĚĞŵŽďŝůͲ
ŝĚĂĚĞĂƌƟĐƵůĂƌ͖;ŝŝͿϭϬŵŝŶƵƚŽƐĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĚĞĂůŽŶŐĂŵĞŶƚŽƐĞ
ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂǆĂŵĞŶƚŽ͘
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hŵĂ ƐĞŵĂŶĂ ĂŶƚĞƐ Ğ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂƉſƐ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƉƌŽͲ
ŐƌĂŵĂ͕ĨŽƌĂŵĞĨĞƚƵĂĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͘&Žŝ
ĂĨĞƌŝĚĂ Ă ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĐŽƌƉŽƌĂů ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĂ ďŝŽ ŝŵͲ
ƉĞĚąŶĐŝĂ;dĂŶŝƚĂ^Ͳϯϯϭ^Ϳ͘ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞĨŽŝĂǀĂůŝĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐ
ƚĞƐƚĞƐ^ ŝƚͲĂŶĚͲZĞĂĐŚ;tĞůůƐΘŝůůŽŶ͕ϭϵϱϮͿĞĂĐŬͲ^ĐƌĂƚĐŚ;ZŝŬůŝΘ
:ŽŶĞƐ͕ϮϬϬϮͿ͘EŽĮŶĂůĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĨŽŝĂƉůŝĐĂĚŽƵŵƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ
ĚĞƉĞƌŐƵŶƚĂƐĂďĞƌƚĂƐ͕ŝŶĐŝĚŝŶĚŽƐŽďƌĞĂŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂĂƉƌĄƟĐĂ
ĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĞƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽďĞŵĐŽŵŽĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐƋƵĞŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƚƌŽƵǆĞĂĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͘
ŶĄůŝƐĞƐƚĂơƐƟĐĂ
sĞƌŝĮĐŽƵͲƐĞĂŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞĞŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐ;^ŚĂƉͲ
ŝƌŽͲtŝůŬĞ>ĞǀĞŶĞ͕ƌĞƐƉĞƟǀĂŵĞŶƚĞͿĂŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƚƚĞƐƚ
ĚĞŵĞĚŝĚĂƐĞŵƉĂƌĞůŚĂĚĂƐ͘ZĞĐŽƌƌĞƵͲƐĞĂŽƐŽŌǁĂƌĞ^W^^;ǀϮϭ͘ϬͿ
ĞĂĚŽƚŽƵͲƐĞƵŵŶşǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐąŶĐŝĂĚĞƉф͘Ϭϱ͘
RESULTADOS E DISCUSSÃO
KƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĆŽƌĞǀĞůŽƵĞĨĞŝƚŽƐƐŝŐŶŝĨͲ
ŝĐĂƟǀŽƐŶĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐ͘ŽŵŽĞƐƉĞĐƚĄǀĞů͕
ŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůͲ
ŝĂĕĆŽ͕ ƚĂŶƚŽĂŽŶşǀĞůĚĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĐŽƌƉŽƌĂů ;ƚсͲ͘ϱϮϳ͕Ɖс͘ϲϬϴͿ͕
ĐŽŵŽĂŽŶşǀĞů ĚŽƐ ƚĞƐƚĞƐĚĞŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ ;ƚсͲ͘ϭϴϳ͕ Ɖс͘ϴϱϱͿ͘Ğ
ĨĂĐƚŽ͕ĂĚƵƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞƐƐƁĞƐĞĂƐƵĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞƉĂƌĞĐĞŵŶĆŽ
ƐĞƌƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂŝŶĚƵǌŝƌŵĞůŚŽƌŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶŽƐƉĂƌąŵĞƚͲ
ƌŽƐĂǀĂůŝĂĚŽƐ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĞĐĞŵ ŝŶĚŝĐĂƌͲŶŽƐƋƵĞ
ŚĄƵŵĞĨĞŝƚŽƉƌĞǀĞŶƟǀŽ͘ƐƚĞĞĨĞŝƚŽƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĂůŐƵŵĂƐůĞƐƁĞƐ
ĞͬŽƵŝŶĐŽƌƌĞĕƁĞƐƉŽƐƚƵƌĂŝƐƐĞũĂŵĂƚĞŶƵĂĚĂƐ͘WŽƐƐŝǀĞůŵĞŶƚĞĐŽŵ
ĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐƵŵĂƐĞƐƐĆŽƉŽƌ ƐĞŵĂŶĂ͕ŽƵĐŽŵƚƌĂďĂůŚŽ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉŽƐƐĂŵ ǀŝƌ Ă ƐĞƌŵĂŝƐ
ƉŽƐŝƟǀŽƐ͕ŶĞƐƚĞƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͘
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ğ ŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĚŽ
ŵĞƐŵŽ͕ƉĂƌĞĐĞŵƌĞŇĞƟƌͲƐĞĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂŵĂŝƐĐůĂƌĂĂŽŶşǀĞůĚĂ
ŵŽƟǀĂĕĆŽĞƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽ
ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ ŝŶĚŝĐĂŵͲŶŽƐ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĂŽŶşǀĞů
ƉĞƐƐŽĂůĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĚĞƐĞŐƵŝĚĂ͕ĐŽŵĂůͲ
ŐƵŶƐƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽƐďĂƐƚĂŶƚĞƉŽƐŝƟǀŽƐ͘
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ĞŝǆĂŵŽƐĂůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐ͗͞ KƉƌŽŐƌĂŵĂĠƵŵďŽŵŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
ĚĞƐĐŽŶƚƌĂĕĆŽ͕ŵƵŝƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĂŶƚŽŶĂƐĂƷĚĞİƐŝĐĂ͕ĐŽŵŽŶĂ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐĐŽůĞŐĂƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞĐŽŵŽƐŝŶƐƚƌƵƚŽƌĞƐ͘'ŽƐͲ
ƚŽŵƵŝƚŽĞƌĞĐŽŵĞŶĚŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĞƐƚĂƐĂƵůĂƐ͘͟ ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ
ĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵǀĂŶƚĂŐĞŶƐ
ŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞĚĞşŶĚŽůĞƐƵďũĞƟǀĂ͘
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐĐŽůĞŐĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŶƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂͲ
ĚŽƉĞƌŵŝƚĞĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƐ ƌĞĂĕƁĞƐ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ
ĂƐƐŝŵƉĂƌĂƵŵĂŵĞůŚŽƌŝĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘ƐƚĂŵĞůŚŽͲ
ƌŝĂƉŽĚĞƌĄ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĞŐůŽďĂů͘
ŽŵŽĂĮƌŵĂ'ƵĞƌƌĂ;ϭϵϵϱͿ͕DĞŶĚĞƐ;ϮϬϬϬͿĞKůŝǀĞŝƌĂ;ϮϬϬϲͿ͕Ă
ŐŝŶĄƐƟĐĂůĂďŽƌĂůƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂďĞŶĞİĐŝŽƐƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ͕ ĂůĠŵ
ĚĞ ƉƌĞǀĞŶŝƌ Ă >ZͬKZd͕  ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵĂŝƐ ƌĄƉŝĚŽƐ
Ğ ĚŝƌĞƚŽƐ ĐŽŵŽ ĂŵĞůŚŽƌĂ ĚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂů Ğ Ž
ĂůşǀŝŽĚĂƐĚŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐ͘KƵƚƌĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵĂŝŵͲ
ƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƟǀŝĚĂĚĞ&şƐŝĐĂ>ĂďŽƌĂůŶĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐĂĐŝĚĞŶƚĞƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽĞĚĂƐ ĨĂůƚĂƐ͕ ďĞŵĐŽŵŽŶŽ ĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽĚƵƟǀŝͲ
ĚĂĚĞ͕ŶĂŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽĚŽƐƚƌĞƐƐĞŵĞůŚŽƌŝĂƐŶĂƉŽƐƚƵƌĂ;&ĞƌƌĞŝƌĂ͕
ϭϵϵϴ͖DŝǇĂŵŽƚŽĞƚĂů͕͘ϭϵϵϵͿ͘
K ƐƚƌĞƐƐ ůĂďŽƌĂů Ġ ĐŽŵƵŵĞŶƚĞĂƉŽŶƚĂĚŽ ĐŽŵŽƵŵĚŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ
ŝŶŝďŝĚŽƌĞƐĚĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͘EĆŽƐſĂŽŶşǀĞůŵĞŶƚĂů͕ĐŽŵŽƚĂŵͲ
ďĠŵĂŽŶşǀĞůİƐŝĐŽ͕ĂƐƐĞƐƐƁĞƐƉĂƌĞĐĞŵƚĞƌĂƵǆŝůŝĂĚŽŶŽĐŽŵďĂƚĞ
ĂĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌŶĞŐĂƟǀŽ͗͞KƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞİƐŝĐĂůĂďŽƌĂů
ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƌƋƵĞĠƵŵŵŽŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐĐŽŶƚƌĂĕĆŽĞĚŝǀĞƌƐĆŽ
ŽŶĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝŵŽƐĮĐĂƌĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞŵĂŝƐƌĞůĂǆĂĚŽƐĞŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐ
ƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌŵĞůŚŽƌ͘͟
ƐƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞďƌĞǀĞƐƉĂƵƐĂƐŶŽ
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ ƋƵĞŵ ĞǆĞƌĐĞ Ă ƐƵĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ ŶĂ
ƉŽƐŝĕĆŽƐĞŶƚĂĚĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐĚĞŵŽŵĞŶƚŽƐŵĞŶŽƐ ĨŽƌŵĂŝƐ͕
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ İƐŝĐĂ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ƵŵĂƉŽƐƐşǀĞůŵĂŝŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐ
ƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽƐĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐƉĞůĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
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CONCLUSÕES
ŽŵĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽ͕ĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞĂƉƌĄƟĐĂďŝƐƐĞŵĂŶĂů
ĚĞ ĂƟǀŝĚĂĚĞ İƐŝĐĂ ůĂďŽƌĂů ĂĐĂƌƌĞƚĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĂŽ
ŶşǀĞůĚŽďĞŵͲĞƐƚĂƌ͘ ŽŵŽĞǆƉĞĐƚĄǀĞů͕ĞƐƐĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐĨŽƌĂŵǀĞƌͲ
ŝĮĐĂĚŽƐŶĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽĞĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐ
ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͘ƉĞƐĂƌĚĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƐƐĞƐƐƁĞƐĨŽĐĂƌŽƌĞůĂǆĂŵͲ
ĞŶƚŽĚĞǌŽŶĂƐĚŽĐŽƌƉŽ͕ƐŽďƌĞĐĂƌƌĞŐĂĚĂƐƉŽƌŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƌĞƉĞƚͲ
ŝƟǀŽƐĞƉĞůĂƉŽƐŝĕĆŽƐĞŶƚĂĚĂ͕ŽĐĂƌĄƚĞƌƉƌĞǀĞŶƟǀŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƐŽďƌĞƉƀƐͲƐĞ͕ ŶĆŽ ƐĞŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ ĂƐƐŝŵĂŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂƐ ĐŽŵƉŽͲ
ŶĞŶƚĞƐİƐŝĐĂƐ͘
REFERÊNCIAS
ůǀĞƐ͕͘&͘ ;ϮϬϭϭͿ͘WƌŽŐƌĂŵĂƐĞĂĕƁĞƐĞŵƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͘ZĞǀŝƐͲ
ƚĂ/ŶƚĞƌĨĂĐĞŚƐϲ;ϭͿ͗ϲϬͲϳϴ͘
ĂŹĞƚĞ͕ /͘ ;ϭϵϵϲͿ͘,ƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽ͗ĚĞƐĞũŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂŵŽĚĞƌŶĂ͕ŐŝŶĄƐƟĐĂ ůĂďͲ
ŽƌĂůĐŽŵŽƵŵĐĂŵŝŶŚŽ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗ƌƚĞƐĞKİĐŝŽ͘
ƌĞƐƉŽ͕ E͘͕͘ ^ĂůůŝƐ͕ :͘&͘ ͕ ŽŶǁĂǇ͕  d͘ >͕͘ ^ĂĞůĞŶƐ͕ ͘͕͘ Θ &ƌĂŶŬ͕ >͘͘ ;ϮϬϭϭͿ͘
tŽƌŬƐŝƚĞWŚǇƐŝĐĂůĐƟǀŝƚǇWŽůŝĐŝĞƐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŝŶZĞůĂƟŽŶƚŽŵƉůŽǇĞĞ
WŚǇƐŝĐĂůĐƟǀŝƚǇ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƟŽŶϮϱ;ϰͿ͗ϮϲϰͲϮϳϭ͘
ƵŶŶ͕͘>͕͘dƌŝǀĞĚŝ͕D͘,͕͘K͛EĞĂů͕,͘͘;ϮϬϬϭͿ͘WŚǇƐŝĐĂůĂĐƟǀŝƚǇĚŽƐĞʹƌĞƐƉŽŶƐĞ
ĞīĞĐƚƐŽŶŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĂŶǆŝĞƚǇ͘DĞĚŝĐŝŶĞΘ^ĐŝĞŶĐĞŝŶ^ƉŽƌƚƐ
ΘǆĞƌĐŝƐĞϯϯ;ϲͿ͗^ϱϴϳͲ^ϱϵϳ͘
&ĞƌƌĞŝƌĂ͕͘͘;ϭϵϵϴͿ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐŝŶĄƐƟĐĂůĂďŽƌĂů͘DŽŶŽŐƌĂĮĂ
ĚĞŽŶĐůƵƐĆŽĚĞƵƌƐŽ͕>ŽŶĚƌŝŶĂ͘
'ƵĞƌƌĂ͕D͘<͘;ϭϵϵϱͿ͘'ŝŶĄƐƟĐĂŶĂĞŵƉƌĞƐĂ͗ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞĮƚŶĞƐƐ͘ŵďŝƚŽDĞͲ
ĚŝĐŝŶĂĞƐƉŽƌƟǀĂϭϬ͗ϭϵͲϮϮ͘
,ŝůů͕:͘K͕͘tǇĂƩ͕,͘Z͕͘WĞƚĞƌƐ:͘͘;ϮϬϭϮͿ͘ŶĞƌŐǇĂůĂŶĐĞĂŶĚKďĞƐŝƚǇ͘ŝƌĐƵůĂͲ
ƟŽŶϭϮϲ͗ϭϮϲͲϭϯϮ͘
:ŽŶĞƐ͕͘:͕͘ZŝŬůŝ͕Z͘͘;ϮϬϬϮͿ͘DĞĂƐƵƌŝŶŐĨƵŶĐƟŽŶĂůĮƚŶĞƐƐŽĨŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ͘dŚĞ
:ŽƵƌŶĂůŽŶĐƟǀĞŐŝŶŐDĂƌĐŚͲƉƌŝů͗ϮϰͲϯϬ͘
DĂƚƐƵĚŽ͕^͘D͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ŶǀĞůŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂƟǀŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĞƐĂƷĚĞ͘ŽůĞƟŵĚŽ
/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ^ĂƷĚĞϰϳ͗ϳϲͲϳϵ͘
DĞŶĚĞƐ͕Z͘͘;ϮϬϬϬͿ͘'ŝŶĄƐƟĐĂůĂďŽƌĂů͗ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞďĞŶĞİĐŝŽƐŶĂƐŝŶĚƷƐƚƌŝͲ
ĂƐĚĂĐŝĚĂĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞƵƌŝƟďĂ͘ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞDĞƐƚƌĂĚŽĞŵdĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ͲĞŶƚƌŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ƵƌŝƟďĂ͘
78exercício e saúde
DŝǇĂŵŽƚŽ͕^ d͘͘ ͕^ĂůŵĂƐŽ͕͕͘DĞŚĂŶŶĂ͕͕͘ĂƟƐƚĞůĂ͕͘͕͘^ĂƚŽ͕d͘ ͕'ƌĞŐŽ͕D͘>͘
;ϭϵϵϵͿ͘&ŝƐŝŽƚĞƌĂƉŝĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂĂƚƵĂŶĚŽŶĂĞƌŐŽŶŽŵŝĂĞŶŽƐƚƌĞƐƐŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͘
ZĞǀŝƐƚĂ&ŝƐŝŽƚĞƌhŶŝǀϲ;ϭͿ͗ϴϯͲϵϭ͘
KůŝǀĞŝƌĂ͕ :͘Z͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ƉƌĄƟĐĂĚĂŐŝŶĄƐƟĐĂ ůĂďŽƌĂů͘^ƉƌŝŶƚ͕ϯǑĞĚŝĕĆŽ͕ZŝŽĚĞ
:ĂŶĞŝƌŽ͘
KůŝǀĞŝƌĂ͕:͘Z͘;ϮϬϬϳͿ͘/ŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂŐŝŶĄƐƟĐĂůĂďŽƌĂůŶĂƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐ
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ZĞǀŝƐƚĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂϭϯϵ͗ϰϬͲϰϵ͘
WŽůŝƚŽ͕͕͘ΘĞƌŐĂŵĂƐĐŚŝ͕͘͘;ϮϬϬϮͿ͘'ŝŶĄƐƟĐĂůĂďŽƌĂů͗ƚĞŽƌŝĂĞƉƌĄƟĐĂ͘^ ƉƌŝŶƚ͕
ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͘
^ĂŵƉĂŝŽ͕ ͘͕͘ Θ KůŝǀĞŝƌĂ͕ :͘Z͘ ;ϮϬϬϴͿ͘  ŐŝŶĄƐƟĐĂ ůĂďŽƌĂů ŶĂ ƉƌŽŵŽĕĆŽ ĚĂ
ƐĂƷĚĞĞŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͘ĂĚĞƌŶŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝͲ
ĐĂϳ;ϭϯͿ͗ϳϭͲϳϵ͘
dĞǇĐŚĞŶŶĞ͕D͕͘Ăůů͕<͕͘^ĂůŵŽŶ͕:͘;ϮϬϭϬͿ͘WŚǇƐŝĐĂůĂĐƟǀŝƚǇ͕ ƐĞĚĞŶƚĂƌǇďĞŚĂǀͲ
ŝŽƌĂŶĚĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĂŵŽŶŐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚǁŽŵĞŶ͘,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ
Ϯϱ;ϰͿ͗ϲϯϮͲϲϰϰ͘
dŽ͕ Y͕͘ ŚĞŶ͕ d͘ ͕ DĂŐŶƵƐƐĞŶ͕ ͕͘ dŽ͕ <͘ ;ϮϬϭϯͿ͘ tŽƌŬƉůĂĐĞ WŚǇƐŝĐĂů ĐƟǀŝƚǇ
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͗  ^ǇƐƚĞŵĂƟĐ ZĞǀŝĞǁ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ,ĞĂůƚŚ WƌŽŵŽƟŽŶ
Ϯϳ;ϲͿ͗ĞϭϭϯͲĞϭϮϯ͘
tĂŚůƐƚƌŽŵ͘ :͘ ;ϮϬϬϱͿ͘ ƌŐŽŶŽŵŝĐƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ǁŽƌŬ͘KĐĐƵƉĂƟŽŶĂůDĞĚŝĐŝŶĞϱϱ;ϯͿ͗ϭϲϴͲϭϳϲ͘
tĞůůƐ͕<͘&͘ ͕ΘŝůůŽŶ͕͘<͘;ϭϵϱϮͿ͘dŚĞƐŝƚĂŶĚƌĞĂĐŚ͘ƚĞƐƚŽĨďĂĐŬĂŶĚůĞŐŇĞǆͲ
ŝďŝůŝƚǇ͘ZĞƐĞĂƌĐŚYƵĂƌƚĞƌůǇϮϯ͗ϭϭϱͲϭϭϴ͘
t,K;ϮϬϬϲͿ͘WŚǇƐŝĐĂůĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚŝŶƵƌŽƉĞ͗ĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĂĐƟŽŶ͘ŽͲ
ƉĞŶŚĂŐĞŶ͕ĞŶŵĂƌŬ͗EŝĐŬĂǀŝůů͕^ŽŶũĂ<ĂŚůŵĞŝĞƌĞ&ƌĂŶĐĞƐĐĂZĂĐŝŽƉƉŝ͘
